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Edification : Jurnal Pendidikan Agama Islam sebuah wadah hasil 
penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dan 
ditulis dengan memenuhi kaideah ilmiah dan etika 
keilmuan. tulisan ilmiah yang mengandung data dan 
informasi, kebijakan, memperkaya teori, dan praktik 
penelitian pendidikan. Edification: jurnal pendidikan 
Agama Islam yang terbit secara berkala, dua kali 
dalam satu tahun, setiap bulan Januari dan Juli. 
Dengan dilengkapi Open Jounal System dengan (P- 
ISSN 2741-7681) (E-ISSN 6886-0988) akses terbuka, 
peer review, serta indeksasi google scholar dan DOI. 
Kami menerima naskah penelitian yang tidak 
diterbitkan, berkualitas tinggi dan asli dalam bahasa 
Indonesia yang dihasilak terutama dari metodologi 
penelitian kualitatif, kuantitatif dan campuran yang 
terkait dengan pendidikan agama Islam. Ruang 
lingkup tidak terbatas pada praktik, kebijakan dan 
penelitian pendidikan pada anak usia dini hingga 
pendidikan tinggi yang mencakup bidang pengajaran, 
belajar dan pembelajaran, pengembangan kurikulum, 
kebijakan pendidikan, pendidikan multikultural, 
pengembangan sumber dan media pengajaran, 
psikologi pendidikan dan sejarah pendidikan Islam di 
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EDITORIAL 
Jurnal Edification merupakan jurnal Pendidikan Agama Islam 
yang telah terbit di tahun kedua Vol. 3, No. 02. Januari 2021. 
Pada edisi ini Edification mengangkat tema Pendidikan Agama 
Islam, baik secara praktik maupun konseptual, ada sepuluh naskah yang 
dipublikasikan, yaitu; Problematika Pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam Pada Peserta Didik, Optimalisasi Peran Orang Tua dalam 
Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan 
Sumber Harta, Pengaruh Keaktifan Mengikuti  Organisasi 
Siswa Intra Sekolah (Osis) Terhadap Hasil Belajar Pendidikan 
Agama Islam (PAI) Di Bengkulu, Internalisasi Sikap Toleransi  
Melalui Pembelajaran PAI di Sekolah Indonesia Den Haag, 
Pendidikan Madrasah dalam New Normal, Penggunaan Model 
Pembelajaran Index Card Match Untuk Meningkatkan Kemampuan 
Penguasaan Materi Alat Musik Tradisional Angklung pada Siswa 
Kelas X Teknik Sepeda Motor di SMK Negeri 3 Lubuklinggau, Lokal 
Wisdom Sebagai Pendidikan Bangsa. Semoga dapat menambah 
wawasan. 
Naskah-naskah di atas tentu masih jauh dari kata cukup untuk 
memberikan penjelasan cerdas yang solutif tentang pemahaman 
pendidikan Islam yang kini berada pada pintasan jalan antara teori 
dan praktik. Redaksi menerima berbagai kritik dan saran serta 
gagasan yang kreatif, konstruktif dari para pembaca dan para penulis 
khususnya berkaitan dengan dunia pendidikan Islam sebagai 
aktualisasi dan eksistensi diri sebagai seorang akademisi profesional. 
Redaksi mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak 
yang telah mendukung dan membantu terbitnya jurnal ini. Semoga 
edisi kedua ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat membaca dan 
semoga bermanfaat. (Redaksi, 2021). 
